

















































































































































































































































































































































xiv Whenever CHINA 2007年 9 月号。
xv Whenever CHINA 2007年 2 月号。
































































































































































































































































日経ビジネス2004年 2 月 2 日号
Whenever CHINA 2007年 2 月号
Whenever CHINA 2007年 9 月号
